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Для решения краевых задач магнитоэлектроупругости в полуплос-
кости построены фундаментальные решения: 
1) когда граница полуплоскости свободна от сил и равны нулю 
нормальные компоненты электрической и магнитной индукции; 
2) когда граница полуплоскости закреплена и равны нулю каса-
тельные компоненты электрической и магнитной напряженности; 
В результате решения краевой задачи фундаментальное решение 
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где первый член описывает фундаментальное решение в неограничен-
ной магнитоэлектроупругой плоскости, остальные члены описывают 
влияние границы полуплоскости. Здесь 𝑧0𝑘 – точка приложения, 𝛿 – 
функции в афинной области. 
С использованием фундаментального решения можно построить 
интегральное представление решений краевой задачи о концентрации 
напряжений в полуплоскости. 
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